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Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mengembangkan kognitif melalui metode 
eksperimen pada anak kelompok A di TK BA Aisyiyah Mireng I Trucuk Kabupaten Klaten 
tahun ajaran 2013/2014. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas ( PTK) yang dilaksanakan dua kali siklus dengan enam kali pertemuan. 
Prosedur penelitian ini terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah guru dan anak didik kelompok A TK BA 
‘Aisyiyah Mireng I Trucuk  tahun ajaran 2013/2014 sebanyak 16 anak.Data tentang prilaku 
guru, perilaku siswa, dan situasi kelas dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, 
sedangkan data tentang kemampuan membaca permulaan  anak dikumpulkan dengan metode 
penugasan. Analisis data dengan tehnik analisis kritis untuk proses dan tehnik analisis 
komparatif untuk kognitif anak dikumpulkan melalui permainan eksperimen. Kesimpulan 
hasil penelitian ini adalah bahwa penggunaan metode eksperimen dengan permainan 
mengenal warna dapat mengembangkan kognitif pada  anak  di TK BA Aisyiyah Mireng I 
Trucuk Klaten. Berdasarkan hasil tindakan prasiklus, siklus I, siklus II, yang telah dilaksanakan 
selama penelitian menunjukkan perkembangan kemampuan kognitif anak didik TK BA 
’Aisyiyah Mireng I Trucuk Tahun ajaran 2013/2014. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 
perkembangan kemampuan kognitif yang baik dalam eksperimen yang telah dilaksanakan 
pada prasiklus mencapai 37,5%, siklus I mencapai 68,27%, siklus II mencapai 78,27%. 
Dengan demikian penggunaan metode eksperimen dapat mengembangkan kemampuan 
kognitif anak didik TK BA ’Aisyiyah Mireng I Trucuk Klaten Tahun ajaran 2013/2014.  
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